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PROTECTION DE LA NATURE S U R  LES CHANTIERS 
protection des arbres sur les chantiers de construction 
D e p u i s  q u e l q u e s  a n n é e s ,  o n  n o t e  u n  e f fo r t  s e n s i b l e  e n  vue  
d e  s a u v e g a r d e r  l es  a rb r e s  sur  l es  c h a n t i e r s  d e  cons t ru c t i o n .  
C e t t e  t e n d a n c e  r e l è v e ,  e n  v é r i t é ,  d u  s i m p l e  b o n  sens : T o u t  
d e v r a i t  y c o n c o u r i r  e n  e f fe t : l e  d é s i r  d e  l ' u sa g e r ,  l a  p r é ­
o c c u p a t i o n  d e  l 'A r c h i te c t e  d e  d o n n e r  u n  c a d r e  à s o n  a r c h i ­
t e c t u r e ,  l a  b o n n e  é c o n o m i e  d u  p roj e t ,  p u i s  e n f i n  l e  s o u c i  
d e  d o n n e r  a u x  h a b i t a t i o n s  d ' a u j o u rd ' h u i  l e s  a rb res  d ' a u ­
j o u rd ' h u i .  
O r ,  l e  r é s u l t a t  n ' e s t  p a s  à l a  m e s u re d e s  e s p é r a n c e s : 
s o u v e n t ,  l ' a rb r e  m e u r t ou d é p é r i t .  E t c h a c u n ,  p a r m i  ceux  
qu i  c o n s t r u i s e n t ,  s e m b l e  s e  r é s i g n e r  à u n e ' s o rte d e  fa ta l i té  
qu i  d i s s i m u l e  m a l  l a  n é g l i g e n c e  o u  l ' i g n o ra nc e .  
Ce t t e  n é g l i g e n c e  e t  c e tt e  i g n o r a n c e ,  q u i  l è s e n t  l a  c o l l e c t i ­
v i t é ,  n o u s  i r r i t e n t ,  c o m m e  tou t e  d e s t ru c t i o n  d e  l a  na tu re  
q u e  l ' o n  p o u rra i t  e n  fa i t  a i s é m e n t  év i t e r ,  e t  nous  savons  g ré 
à A M E N A G E M E N T  ET N A T U R E  d ' o u v r i r  u n  d é b a t  à ce su j e t  
e t  d e  rec h e r c h e r  d e s  s o l u t i o n s  ( 1 ) .  
A u s s i  v o u d r i o n s- n o u s ,  e n  p r é a m b u l e  à ce t t e  a c t i o n ,  s i g n a l e r  
q u e l q u e s  c a u s e s  h a b i tue l l e s  d e  d e s t ru c t i o n  d e  l ' a rb re  e t  
e s q u i s s e r  u n e  m é t h o d e  d e  t r ava i l  s u s c e p t i b l e  d ' ê t re  d i scu tée  
e t  p r é c i s é e .  
QUELQUES CAUSES D E  DESTRUCTION DES ARBRES 
La  p l u p a rt d e s  c a u s e s  de d e s t ru c t i o n ,  i n d é p e n d a m m e n t  de 
l ' a g e n c e m e n t  p r o p r e m e n t  d i t  d u  " p l a n - m a s s e .. e t  d u  d é ­
r o u l e m e n t  d u  c h a n t i e r , r e l èv e n t  d ' u n e  q u a s i - i g n o r a n c e  d e s  
c a ra c t é r i s t i q u e s  b i o l o g i q u e s  d e  l ' a rb re  e t  d u  s o l .  
- Arbres jeunes,  a rb res âgés.  
O n  rése rve  e n  g é n é r a l les  s u j e t s  les  p l u s  â g é s ,  c ' es t -à -d i re 
l e s  p l u s  g r a n d s ,  s a n s  a t ta c h e r  d ' i m p o rta n c e  a u x  su j e t s  p l u s  
j e u n e s .  O r ,  l ' o r g a n i s m e  v i e i l l i  s ' a d a p t e  b e a u c o u p  p l u s  d i ff i ­
c i l e m e n t  a u x  n o u ve l l e s  c o n d i t i o n s  d u  m i l i e u  q u e  l ' o r g a n i s m e  
j e u n e  ou  p n r v e n u  à m a t u r i t é . 
Le c h o i x  d e s  e s s e n c e s  à c o n se r v e r  c o m m e n c e  p a r  l a  con ­
n a i s s a n c e  d e  l eu r  c a p a c i té d ' a d a p t a t i o n ,  qu i  e s t d é p e n d a nte  
d e  leur  â g e ,  d e  l e u r  é ta t  s a n i t a i r e  e t  des  c a rac tè res  p rop res  
il l ' e s p è c e .  
- Essences comp la i santes, essences frag i les,  essences 
dangereuses, 
L e  p l a t a n e  es t  c o n n u  p o u r  s a  r é s i s t a n c e ; le  hêtre pour sa  
fra g i l i t é  e t  s o n  i n t o l é ra n c e  aux  m o d i f i c a t i o n s  d u  m i l i e u .  
C h a q u e  e s s e n c e  a u n  c o m p o r t e m e n t  s p é c i f i q u e  v i s- à -v i s  
d e s  t r a n s f o rm n t i o n s  : 
R é v e r b é ra t i o n  d e s  f a ç a d e s ,  
P o u s s i è r e ,  
A t m o s p h è r e  v i c i é e , 
V e n t s  ou c o u r a n t s  d ' a i r  c r é é s  p a r  l e s  c o ns t ruc t i o n s .  
T a s s e m e n t  d u  s o l ,  
R ev ê t e m e n t  i m p e r m é a b l e  d u  s o l .  
R e m b l a i e m e n t ,  
E l a g a g e ,  
M u t i l a t i o n s ,  c t c  . . .  
D ' a u t r e s  p r é s e n t e n t  d e s  i n c o n v é n i e n ts  p a r  l a  fra g i l i t é  d e  
l e u r  c h a rp e n t e ,  l e u r  t ox i c i té ,  l e u r f r uc t i f i c a t i o n .  l e u r  liys tème 
r a d i c u l a i re .  
C e s  c a ra c t é r i s t i q u e s  d o i v e n t  o r i e n t e r  l e  c h o i x  d e s  e s s e n c e s  
à r é s e r v e r  e t  l ' o r g a n i s a t i o n  d u  p l a n  d · a m é n a g e m e n t .  
- S o l ,  couverture végéta le. 
Les t r a v a u x  de t e r r a s s e m e n t s ,  l e s  fo u i l l e s  d e  t r a n c h é e s ,  le 
r ou l e m e n t  d e s  e n g i n s  e t  le h a s a rd des d é p ô t s  d e  m a té r i a u x  
o n t  t ô t  f a i t  d e  b o u l ev e r s e r  l ' h u m u s  s u p e rf i c i e l  e t  l e s  é q u i ­
l i b r e s  p r o f o n d s  d u  s o l ,  d ' e n se v e l i r  o u  d e  d é c h a u s s e r  l e s  
r a c i n e s ,  d e  r u i n e r  l a  c o u v e r t u r e  v é g é t a l e  d e  b u i s s o n s  ou  d e  
p l a n t e s  t a p i s s a n t e s .  C ' e s t  i g n o re r  l ' i n t i m e  s o l i d a r i té en t re  
l ' a rb r e ,  l e  so l  e t  l a  c o u v e r t u r e  v é g é t a l e ,  e t  o u b l i e r  que  
souven t  l a  d e s t r u ct i o n  d e  l ' u n  en t r a î ne  c e l l e  d e s  au t r es .  
G é n é r a l e m e n t ,  l ' a r b re n e  m e u rt p a s  i m m éd i a te m e n t : i l  
d é p é r i t ,  s e s  b ranches  s e  d e s s è c h e n t  p e u  à p e u ,  e t  o n  
l ' a b a t  a u  b o u t  d e  q u e l q u e s  a n n é e s ,  s a n s  s o n g e r  à e n  
a t t r i b u e r  l a  c a u s e  à u n e  e r r e u r  d e  c o n c e p t i o n  d u  p l a n  ou  
à une  m a u v a i s e  o r g a n i s a t i o n  d u  c h a n t i e r . 
- Arbres groupés,  a rbres iso lés .  
I l  n ' e s t p a s rare  que l ' o n  d é g a r n i s s e  u n  b o s q u e t ,  q u ' o n  le  
s e c t i o n n e p a r  des r o u t e s  e t  des b â t i m e n t s ,  e t  q u ' u n  a rb re ,  
é c h a p p a n t  à l a  hache  e n  r a i s o n  d e  s a  p l u s  h a u t e  ta i l l e ,  s e  
t r o u v e  s o u d a i n  i s o l é  a p r è s  u n e  e x i s t e n c e " e n  c o m m u n a u t é  " .  
N o m b re d ' e s s e n c e s  n e  s u p p o rt e n t  p a s c e  t r a i t e m e n t ,  s o i t  e n  
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r a i s o n  d e  l a  f a i b l e s s e  d ' u n  sys tème rad i c u l a i re q u i  n ' é ta i t  
l à  q u e  p o u r  l a  n u t r i t i o n  - c o m m e  l e  p i n  - et  n e  rés i s te  
pa s  a u  v e n t ,  so i t  p a r  l e  b ru s q u e  passage  d ' une  a m b i a nce  
d ' o m b re e t  d e  f r a î c h e u r  à une  a m b i a n c e  d ' e n s o l e i l l e m e n t  
et  d e  s é c h e r e s s � ,  c o m m e  c ' e s t  l e  c a s  d u  hê t re .  
I l  n ' il s t  c e rt es  p a s  d a n s  no t re  i n t en t i on ,  à t r ave rs  c e s  q u e l ­
q u e s  e x e m p l e s ,  d e  vou l o i r  i m p o s e r  à l ' A rc h i t e c t e  ou  a u  
Tec h n i c i e n  d u  b â t i m e n t  u n e fo rm a t i o n  b i o l o g i q u e  d i g ne d e  
l 'A g r o n o m e .  M a i s  i l  e s t ,  p a r  c o n t r e ,  p o s s i b l e ,  p a r  u n e  
m é t h o d e  d e  t ra v a i l  a p p ro p r i é e ,  d e  réd u i re d a n s  d e s  p ropor­
t i o n s  c o n s i d é r a b l e s  l a  d e s t r u c t i o n  d e s  a rb r e s  et d u  s o l .  
C e t t e  m é t h o d e  c o u v re p r a t i q u e m e n t  t ro i s  p h a s e s : 
l ' é t u d e ,  l e  c h a n t i e r ,  - l ' u t i l i s a t i o n .  
L a  p.hase d e s  études : 
U N E  ETUDE PREL IM INA IRE  DU SOL ET DE LA VEGETATION 
L ' é t ud e p ré l i m i na i r e des c a ra c t é r i s t i q u e s  s o l -v é g é t a t i o n  d u 
t e r ra i n  c o n s t i t u e ra i t  en t r e  l e s  m a i n s  d e  l ' A r c h i tec te  u n  
i n s t r u m e n t  d e  t rava i l  p r é c i e u x  a u q u e l  t o u t  n o u s  porte  à 
cro i re q u ' i l  s e  ra l l i e r a i t  v o l o n t i e r s .  
E l l e  s e  p r é s e n te  c o m m e  u n  z ô n a g e  i n d i q u a n t  l e s  sec teu rs  
d e  s o l  e t  d e  végé ta t i on  i n t é r e s s a n t s ,  l eu r  d e g ré d ' i n té rê t  
et l eu rs  p o s s i b i l i t é s  d ' u t i l i sa t i o n ; e l l e  p réc i se  l es  e s s e n c e s  
l e s  p l u s  v a l a b l e s ,  s o i t  i s o l é e s ,  s o i t  e n  g ro u p e m e n t s ,  e t  l e u r  
c a p a c i té d ' a d a p t a t i o n .  E l l e  c o m p l è t e  n o r m a l e m e n t  l ' é t u d e  
d e  r é s i s t a n c e  d e s  s o l s  n é c e s s a i re à l ' i m p l a n t a t i o n  d e s  
c o n s t r u ct i o n s .  
C e  t rava i l  p ré l i m i n a i re d o i t  ê t r e  e n s u i t e  c o n t i n u é  p a r  u n  
t rnva i l  e n  c o m m u n ,  g r o u p a n t  A rc h i te c t e ,  I n g é n i e u r  e t  Spé ­
c i a l i s t e  d e  l ' e s p a c e  ve r t ,  a u  cou rs  duque l  l e s  i m p é ra t i f s  d e  
p r o g l  a m m e  e t  l e s  o p t i o n s  d u  p l a n - m a s s e  s o n t  con f ron tés  
a vec  l e s  d o n n é e s  d u  s i t e  e t  d e  l a  v é g é ta t i o n ,  e t  qu i  a b o rd e  
i m m é d i a t e m e n t  l e s  p r o b l è m e s  p o s é s  p a r  l ' o r g a n i sa t i o n  du  
c h a n t i e r  e t  par  l e  passage  d e s  r é s e a u x .  
L a  phase du chantier : 
PLAN DE CHANTIER ET CAHIER DES CHARGES 
L ' o r g a n i s a t i o n  d u  c h a n t i e r  d o i t  ê t r e  e n t i è re m e n t  d é f i n i e  d a n s  
l ' e s p a c e  p a r  u n  p l a n  d e  c h a n t i e r  e t  ré g l e m e n t é e  p a r  u n  
c a h i e r  d e s  c h a rg e s .  
. 
Le p l a n  d e  c h a n t i e r  p r é c i s e : 
l a  d é l i m i t a t i o n  d e s z o n e s  d e  c h a n t i e r , q u i  d o i ven t  ê t re 
m a té r i a l i s é e s  p a r  u n e  c l ô t u r e ,  
l e s  z o n e s  d e  p a s s a g e  d e s  e n g i n s ,  
l e s  z o n e s  d ' é v o l u t i o n  d e s  g ru e s  e t  e n g i n s  d e  l e v a g e ,  
l e s  z o n e s  d e  s t o c k a g e  d e  m a t é r i a u x ,  d e  d é p ô t  de  t e rre 
végé ta l e  e t  d e  l o ca l i s a t i o n  des b a r a q u e m e n t s  d e  c h a n ­
t i e r ,  
l e s  a r b r e s  à c o n se rve r  à l ' i n t é r i e u r  d e s  z o n e s  d e  c h a n t i e r . 
L e  c a h i e r  d e s  c h a rg e s ,  o u t r e  l e  p l a n  d e  c h a n t i e r  q u ' i l  
i m p o s e ,  f o rm u l e  d e s  p r e s c r i p t i o n s  p a rt i c u l i è res  d e  pro tec ­
t i o n l i é e s  aux  c a ra c t é r i s t i q u e s  d u  t e rra i n  e t  f i xè  d e s  péna­
l i t é s .  C e l l e s - c i  c o n c e r n e n t : 
l a  d é t é r i o r a t i o n  d e  l ' h u m u s  ou d e  l a  c o u v e rture végéta l e ,  
l n  d é t é r i o r a t i o n ,  l a  m u t i l a t i o n  ou  l a  s u p p r e s s i o n  d e s  
a r b r e s  s e l o n  l e u r  d i a m è t r e ,  
l a  d é t é r i o r a t i o n  ou  l e  n o n - e n t re t i e n  d e s  é l émen ts  d e  
p ro tec t i o n .  
L a  phase de l 'uti l i sat ion : 
I NFO RMATION, EDUCATION, PARTIC IPATION 
Que l l e  que s o i t  l a  v a l e u r  d u  pro je t  d ' a m é n a g em e n t  e t  sa  
c o n v e n a n c e  à l a  f o n c t i o n  ré s i d e n t i e l l e ,  i l  e s t  c l a i r  q u e  l e  
succès  f i n a l  d e  l ' o p é r a t i o n  d e  s a u v e g a r d e  e s t  l i é  à l ' a t t i t u d e  
d e s  u s a g e rs .  S ' i l s  s e  s e n t e n t  c o n c e r n é s  p a r  c e t  e space  ve rt 
et q u ' i l s  l ' a c c e p t e n t  c o m m e  c a d r e  i n d i s p e n s a b l e  et préc i e u x ,  
i l s  f e ron t  l ' e f fo r t  f i n a n c i e r  q u e  n é c e s s i t e  s o n  e n tret i e n ,  e t  
l e  r e spec te ron t  p l us  v o l o n t i e rs .  
Ma i s  u n e  c e rt a i n e  p r i s e  d e  c o n s c i e n c e ,  n o n  s e u l emen t  d e  
l a  v a l e u r , m a i s  d e l a  fra g i l i t é  r e l a t i v e  d e  c e t  e s p a c e  e s t  
i n d i sp e n s a b l e .  
A u s s i  s o m m e s - n o u s  conva i n c u s  q u e  l e  p r o m o t e u r  d o i t  p ren­
d re t r ès  r a p i d e m e n t  l ' i n i t i a t i v e  d ' i n fo rmer  e t  d ' é d u q u e r  l e s  
u s a g e rs - et  p a rt i c u l i è re m e n t  l e s  e n f a n t s  - a u  p rem i e r  
s t a d e  d e  l a  p r i s e  d e  p o s s e s s i o n  d e s  l o g e m e n t s ,  p u i s  d e  
s u s c i t e r  u n e  a n i m a t i o n  à l ' i n t é r i e u r  d u  g r o u p e d ' h a b i t a t i o n  
q u i  p r e n d r a  n o r m a l e m e n t  l e  re l a i  e t  d o n n e ra a u x  h a b i ta n t s  
l e  s e n s  d e  l e u r  r e s p o n s a b i l i t é  e t  d e  l e u r  p a r t i c i p a t i O n  à l a  
b o n n e  g e s t i o n  d e  l ' e s p a c e' c o m m u n .  
Jacques SGARD, p a y s a g i s t e - u rb a n i s t e .  
